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CADOS DE DIREITO EMPRESARIAL 
lstatar que algo importante e novo está se passando 
:le LL.M e LL.C: as produções acadêmicas estão 
ada vez mais conhecimentos nas áreas da economia, 
ltabilidade e em negociação estratégica, ferramen­
ma.is demandadas dos juristas da área empresarial. 




Advogado, professor edoutor em direito pela PUC-SP. É sócio 
da Moreau Advogados, membro do Conselho de Direito do Insper 
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